女性雑誌という舞台-- 芥川龍之介「白」と「女性改造」 by 平野 晶子 et al.
女
性
雑
誌
と
い
う
舞
台
平
野
晶
子
一
、
は
じ
め
に
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
九
の
作
品
（
注
１
）を
見
る
と
、
実
に
五
ま
で
が
児
童
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
を
初
出
と
し
て
い
る
。
童
話
に
手
を
染
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
「
赤
い
鳥
」
の
創
刊
で
あ
り
、
そ
の
主
宰
で
芥
川
に
と
っ
て
は
漱
石
門
下
の
兄
弟
子
に
あ
た
る
鈴
木
三
重
吉
の
呼
び
か
け
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
残
る
四
の
う
ち
、
「
仙
人
」
は
日
本
の
週
刊
誌
の
先
駆
で
あ
る
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
の
創
刊
号
に
発
表
、
「
三
つ
の
宝
」
「
白
」
は
、
大
正
期
に
隆
盛
し
数
多
く
刊
行
さ
れ
た
女
性
雑
誌
の
う
ち
、
と
も
に
大
正
一
一
年
創
刊
の
「
良
婦
之
友
」
「女
性
改
造
」
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
、「
三
つ
の
指
環
」
は
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
純
然
た
る
児
童
雑
誌
の
ほ
か
に
、
週
刊
誌
の
気
軽
な
読
み
物
と
し
て
、
ま
た
女
性
た
ち
を
通
じ
子
供
に
与
え
ら
れ
る
読
み
物
と
し
て
、
こ
う
し
た
媒
体
が
児
童
文
学
作
品
の
発
表
の
場
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
な
か
で
、
大
正
一
二
年
八
月
「
女
性
改
造
」
に
発
表
さ
れ
、
芥
川
の
最
後
の
児
童
文
学
作
品
と
な
っ
た
「
白
」
が
、
他
の
作
品
と
い
さ
さ
か
作
風
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
。
村
松
定
孝
氏
は
、
『
白
』
の
着
想
と
特
異
性
は
右
六
編
（
引
用
者
注
「
仙
人
」
「
三
つ
の
指
環
」
を
除
く
芥
川
の
他
の
児
童
文
学
作
品
を
指
す
）
に
比
し
て
数
段
優
る
も
の
で
あ
り
、
児
童
文
学
の
一
分
野
で
あ
る
動
物
小
説
の
名
品
と
し
て
児
童
文
学
史
上
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
創
作
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
注
２
）。
と
述
べ
、
三
好
行
雄
氏
は
、
最
後
の
作
品
「
白
」
は
、
主
題
方
法
と
も
に
芥
川
童
話
の
最
高
の
到
達
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
童
話
ら
し
い
童
話
の
成
功
作
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
お
の
れ
の
卑
怯
を
恥
じ
た
贖
罪
の
物
語
を
描
く
龍
之
介
は
決
し
て
照
れ
て
は
い
な
い
。
（
中
略
）
お
嬢
さ
ん
の
黒
い
瞳
に
う
つ
る
、
白
く
ほ
っ
そ
り
し
た
犬
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
知
性
を
武
器
と
し
た
文
学
世
界
の
な
か
で
、
冷
笑
と
韜
の
仮
面
の
か
げ
に
隠
さ
れ
て
い
た
龍
之
介
の
や ・
さ ・
し ・
さ ・
と
抒
情
が
、
な
ん
の
て
ら
い
も
な
く
流
露
し
て
い
る
。
龍
之
介
は
は
じ
め
て
、
罰
せ
ら
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
救
済
し
た
。
小
説
で
は
、
い
ち
ど
も
現
れ
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
（
注
３
）。
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ま
た
鳥
越
信
氏
は
、
作
品
と
し
て
は
評
価
せ
ず
、
読
後
感
の
弱
さ
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
友
だ
ち
の
犬
の
黒
を
見
殺
し
に
し
た
た
め
、
自
ら
も
毛
の
色
が
黒
く
な
っ
た
主
人
公
の
犬
が
、
改
心
し
て
再
び
白
い
姿
に
戻
る
と
い
う
こ
の
作
品
は
、
も
し
「
蜘
蛛
の
糸
」
「
杜
子
春
」
「
魔
術
」
な
ど
を
、
単
な
る
勧
善
懲
悪
の
作
品
と
割
り
切
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
道
徳
的
な
作
品
と
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
作
品
を
読
む
た
び
に
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
異
質
の
系
列
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
こ
に
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
や
「
杜
子
春
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
も
の
う
い
感
じ
は
全
く
な
く
て
、
文
章
全
体
に
一
種
の
は 、
り 、
が
あ
り
、
徹
頭
徹
尾
明
る
く
信
じ
き
っ
た
楽
天
的
な
気
分
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
中
略
）
投
げ
や
り
な
気
だ
る
さ
に
変
っ
て
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
い
っ
て
お
か
ね
ば
と
い
う
芥
川
の
思
い
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
（
注
４
）。
と
し
て
い
る
。
良
く
も
悪
く
も
、
芥
川
作
品
ら
し
く
な
い
一
種
の
健
康
さ
の
存
在
が
、
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
ト
ー
ン
の
ほ
か
に
も
、
「
白
」
が
芥
川
の
他
の
児
童
文
学
作
品
と
違
っ
て
い
る
点
と
し
て
、
作
品
の
時
と
場
所
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
中
国
や
日
本
の
む
か
し
む
か
し
の
話
、
あ
る
い
は
、
何
処
と
も
わ
か
ら
ぬ
お
伽
の
国
の
話
、
お
釈
様
や
イ
ン
ド
の
神
、
仙
人
や
魔
法
使
い
の
奇
譚
の
よ
う
な
他
の
作
品
と
は
異
な
り
、
「
白
」
の
舞
台
は
作
品
発
表
時
の
現
代
の
東
京
で
あ
り
、
主
人
公
で
あ
る
犬
の
毛
の
色
が
変
化
す
る
以
外
、
不
思
議
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
他
作
品
に
あ
る
作
り
込
ま
れ
た
作
品
世
界
の
か
わ
り
に
、
こ
こ
に
背
景
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
大
正
一
二
年
、
関
東
大
震
災
直
前
の
モダ
ン
東
京
の
姿
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
突
如
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
考
は
、
「
白
」
の
発
表
誌
で
あ
る
「
女
性
改
造
」
に
着
目
し
、
同
誌
の
性
質

特
色
と
、
同
誌
と
芥
川
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
「
白
」
の
成
立
の
周
辺
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
、「
女
性
改
造
」
に
つ
い
て
大
正
期
女
性
雑
誌
と
し
て
の
位
置
「
女
性
改
造
」
は
、
総
合
雑
誌
「
改
造
」
（
大
正
八
年
四
月
創
刊
（
注
５
））
の
姉
妹
誌
と
し
て
生
ま
れ
た
女
性
総
合
雑
誌
で
あ
る
。
大
正
一
一
年
一
〇
月
の
一
巻
一
号
以
後
、
大
正
一
三
年
一
一
月
の
三
巻
一
一
号
ま
で
、
二
年
二
か
月
の
間
、
月
刊
誌
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（
注
６
）。
創
刊
号
の
巻
頭
言
「
創
造
し
た
る
新
生
命
」
や
、
巻
末
の
「
校
正
室
に
て
」
を
見
れ
ば
、
「
青
鞜
」
（
明
治
四
四
年
創
刊
）
に
始
ま
り
、
「
婦
人
公
論
」
（
大
正
五
年
創
刊
）
「
主
婦
之
友
」
（
同
六
年
創
刊
）
等
に
よ
っ
て
大
衆
化
し
た
大
正
期
女
性
雑
誌
の
流
れ
を
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
あ
な
た
が
た
が
社
会
に
新
し
く
生
る
上
に
新
し
い
巨
星
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
不
当
な
る
忍
従
を
強
ひ
ら
れ
、
奴
隷
と
し
て
待
遇
さ
れ
つ
つ
あ
る
幾
百
万
姉
妹
解
放
の
た
め
に
率
直
で
、
正
義
そ
の
も
の
で
あ
る
言
論
機
関
が
生
れ
ま
し
た
。
／
本
誌
の
信
条
は
規
矩
に
囚
れ
ま
せ
ん
、
因
襲
を
打
破
す
る
た
め
に
新
し
く
強
く
光
る
星
で
す
。
／
社
会
の
風
潮
に
盲
従
し
、
押
流
さ
れ
つ
つ
大
事
な
自
己
を
没
却
し
て
を
る
没
自
我
の
大
潮
流
に
、
全
く
自
分
は
自
分
で
生
き
、
自
分
で
判
断
し
、
自
分
で
深
み
あ
る
生
活
に
生
き
得
る
た
め
に
本
誌
は
生
れ
ま
し
た
、
（「
創
造
し
た
る
新
生
命
」）〔
／
は
改
行
を
示
す
。
以
下
同
様
〕
○
日
本
婦
人
は
お
雛
様
の
如
く
床
の
お
き
も
の
で
あ
つ
た
。
纏
足
同
様
で
あ
つ
た
。
し
か
し
私
ど
も
は
今
日
か
ら
皆
さ
ん
を
世
界
人
と
し
て
見
ま
す
。
男
一
人
と
女
一
人
、
そ
こ
に
ど
こ
に
変
り
が
あ
り
ま
せ
う
。
／
○
ダ
ガ
、
私
ど
も
は
す
べ
て
を
シ
ン
プ
ル
に
行
き
た
い
、
帯
も
、
下
駄
も
不
用
で
あ
つ
た
ら
潔
よ
く
塵
だ
め
に
捨
て
ま
せ
う
。
し
か
し
そ
の
挙
措
は
あ
く
ま
で
も
個
性
の
純
な
る
発
露
に
ま
ち
た
い
。
（「
校
正
室
に
て
」）
（２）
し
か
し
な
が
ら
「
女
性
改
造
」
は
、
「
婦
人
公
論
」
や
「
主
婦
之
友
」
の
よ
う
な
長
い
命
脈
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
鈴
木
裕
子
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
女
性
執
筆
陣
の
少
な
さ
と
女
性
の
新
進
評
論
家
の
発
掘
育
成
を
怠
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
多
く
を
占
め
る
男
性
執
筆
者
は
「
改
造
」
の
執
筆
者
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
、
手
軽
な
と
こ
ろ
か
ら
書
き
手
を
求
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
編
集
方
針
が
未
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
、
論
争
の
組
織
化
に
失
敗
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
（
注
７
）。
ま
た
尾
形
明
子
氏
は
創
刊
号
の
文
芸
欄
に
着
目
し
、
編
集
側
の
意
気
込
み
を
執
筆
者
で
あ
る
言
論
人
や
作
家
が
具
体
的
に
共
有
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
中
堅
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
作
家
に
と
っ
て
、『
女
性
改
造
』
は
あ
く
ま
で
も
（
引
用
者
注

充
実
し
た
文
芸
欄
を
持
つ
）『
改
造
』
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
の
下
に
位
置
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
８
）。
「
改
造
」
の
成
功
の
も
と
に
、
ま
た
出
版
元
で
あ
る
改
造
社
の
堅
固
な
経
済
的
基
盤
の
も
と
に
、
「
か
つ
て
の
青
鞜
と
は
違
っ
た
、
男
の
側
か
ら
の
一
種
の
平
易
に
し
て
堅
実
な
啓
蒙
意
識
が
強
く
働
（
注
９
）」
い
て
成
り
立
っ
て
い
た
「
女
性
改
造
」
は
、
し
か
し
、
そ
の
骨
の
細
さ
と
背
中
合
わ
せ
に
、「
青
鞜
」
あ
る
い
は
「
婦
人
公
論
」
「主
婦
之
友
」
と
い
っ
た
先
行
女
性
雑
誌
の
持
つ
武
骨
さ
の
殻
を
脱
ぎ
捨
て
た
、
一
種
の
優
美
さ
、
軽
や
か
さ
を
纏
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
正
一
二
年
二
月
、
二
巻
二
号
の
巻
頭
言
「
芸
術
と
女
性
」
は
こ
う
述
べ
る
。
私
ど
も
は
も
と
よ
り
唯
美
論
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
し
か
し
芸
術
美
の
道
徳
乃
至
女
性
に
影
響
す
る
結
果
の
偉
大
で
あ
る
こ
と
は
茲
に
認
識
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
、
そ
し
て
そ
こ
に
一
つ
の
重
大
問
題
が
存
在
し
ま
す
、
そ
れ
は
日
本
の
女
性
が
、
現
在
の
状
態
で
、
科
学
の
研
究
と
芸
術
の
研
究
と
を
何
れ
を
先
き
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
こ
れ
は
人
類
と
し
て
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
大
問
題
で
す
が
、
殊
に
芸
術
の
国
に
成
長
す
る
我
が
女
性
と
し
て
尤
も
深
甚
の
注
意
を
払
ふ
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
。
／
日
本
が
生
み
し
、
日
本
の
女
性
は
ま
づ
第
一
歩
を
芸
術
的
に
麗
は
し
く
洗
礼
さ
れ
、
そ
し
て
科
学
へ
と
進
む
の
が
い
か
に
も
ふ
さ
わ （
マ
マ
）
し
い
気
が
し
ま
す
、
「
新
し
い
女
」
の
、
そ
の
先
を
行
く
「
改
造
」
型
と
し
て
、
ま
ず
「
芸
術
的
に
麗
は
し
く
洗
礼
さ
れ
」
る
こ
と
を
求
め
る
誌
面
は
、
そ
の
翌
々
月
に
日
本
で
一
番
早
く
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
い
う
言
葉
を
読
者
に
紹
介
す
る
（
注
）。
前
の
時
代
に
も
、
前
の
前
の
時
代
に
も
「
新
し
い
女
」
は
あ
つ
た
。
そ
れ
等
の
「
新
し
い
女
」
は
、
聡
明
な
点
に
於
て
、
其
の
時
代
よ
り
進
歩
し
て
ゐ
る
点
に
於
て
、
或
は
奇
抜
な
点
に
於
て
、
何
れ
も
特
別
な
階
級
に
属
す
る
女
性
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
私
の
茲
に
云
ふ
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
は
そ
ん
な
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
又
前
の
時
代
に
は
女
権
拡
張
論
者
だ
の
、
婦
人
参
政
権
論
者
と
云
ふ
や
う
な
、
其
の
時
代
の
婦
人
を
導
い
て
行
か
う
と
す
る
、
優
れ
た
階
級
の
婦
人
も
あ
つ
た
。
然
し
私
の
茲
に
云
ふ
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
は
、
そ
ん
な
優
秀
な
も
の
で
は
な
い
、
何
処
に
で
も
見
出
す
事
の
出
来
る
、
町
を
あ
る
い
て
も
、
家
庭
へ
入
つ
て
も
、
見
出
す
事
の
出
来
る
、
普
通
の
女
性
で
あ
る
。
／
彼
等
は
特
に
優
秀
で
も
な
け
れ
ば
、
特
に
聡
明
で
も
な
い
。
唯
絶
対
に
自
然
で
、
気
取
つ
て
ゐ
な
い
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
伝
統
と
因
襲
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
分
達
の
魂
が
要
求
す
る
ま
ゝ
に
、
生
き
よ
う
と
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
何
処
に
で
も
見
出
す
事
の
出
来
る
、
又
特
に
聡
明
で
も
な
い
点
に
於
て
、
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
は
如
何
に
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
ゝ
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
然
し
山
か
ら
で
も
来
た
娘
の
や
う
に
魂
の
要
求
す
る
ま
ゝ
に
生
き
よ
う
と
す
る
女
性
の
大
群
を
、
然
も
最
も
進
歩
し
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
、
文
明
的
都
市
の
真
中
に
、
曾
て
誰
が
見
た
で
あ
ら
う
。
（
北
澤
長
梧
「
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
の
表
現
日
本
の
妹
に
送
る
手
紙

（
注
）」
大
正
一
二
年
四
月
、
二
巻
四
号
）
（３）
木
村
涼
子
氏
は
「
婦
人
公
論
」
に
つ
い
て
、
「
内
容
の
難
解
さ
か
ら
考
え
て
も
、
実
際
の
読
者
層
は
高
等
女
学
校
以
上
の
教
育
を
受
け
た
層
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
正
期
の
読
者
投
稿
欄
は
論
説
を
た
た
か
わ
せ
る
討
論
の
場
に
な
っ
て
お
り
、
社
会
問
題
を
論
じ
る
だ
け
の
能
力
を
も
っ
た
教
養
の
高
い
読
者
像
が
浮
か
ん
で
く
る
」
と
し
、
「
主
婦
之
友
」
に
つ
い
て
は
、「
一
般
の
家
庭
の
主
婦
を
対
象
に
、
実
際
生
活
に
役
立
つ
実
用
誌
を
目
指
し
て
い
た
」「『
婦
人
公
論
』
の
よ
う
に
危険
な
雑
誌
と
し
て
警
戒
さ
れ
る
こ
と
な
く
」「
女
学
校
の
良
妻
賢
母
主
義
教
育
に
ス
ム
ー
ズ
に
接
合
し
て
い
た
」
と
述
べ
、「
知識
階
級
の
た
め
の
『
婦
人
公
論
』」「
オカ
ミ
サ
ン
の
た
め
の
『
主
婦
之
友
』」
と
位
置
付
け
て
い
る
（
注
）。
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
い
う
、
特
別
に
優
秀
で
も
聡
明
で
も
な
い
普
通
の
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
で
気
取
ら
ず
、
魂
の
要
求
す
る
ま
ま
に
生
き
る
、
軽
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
「
新
し
い
女
」
の
提
示
が
誌
上
で
な
さ
れ
た
と
き
、「
女
性
改
造
」
は
そ
こ
に
自
ら
の
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
と
し
て
い
ま
だ
不
合
理
な
現
実
に
苦
し
む
多
く
の
一
般
読
者
を
振
り
返
れ
ば
、
実
際
に
こ
の
路
線
に
踏
み
切
る
こ
と
は
難
し
い
。
彼
女
達
に
と
っ
て
絵
空
事
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
女
性
改
造
」
は
、
先
行
女
性
誌
の
持
つ
多
彩
な
要
素
、
た
と
え
ば
高
等
女
学
校
以
上
の
教
育
を
受
け
た
高
学
歴
女
性
向
け
の
理
想
主
義
的
「
婦
人
公
論
」
的
要
素
や
、
必
ず
し
も
高
学
歴
と
は
限
ら
な
い
が
、
中
流
家
庭
の
主
婦
と
な
っ
た
女
性
向
け
の
現
実
的
「
主
婦
之
友
」
的
要
素
を
含
み
つ
つ
、
憧
れ
と
し
て
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
像
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
ど
ち
ら
つ
か
ず
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
女
性
改
造
」
の
こ
う
し
た
混
迷
を
如
実
に
示
す
も
の
に
、
そ
の
表
紙
の
意
匠
が
あ
る
。
創
刊
号
か
ら
最
初
期
の
表
紙
は
、
い
わ
ば
と
り
あ
て
て
い
う
意
匠
は
な
く
、
中
央
に
「
女
性
改
造
」
な
る
文
字
を
据
え
、
上
方
に
、
V
IR
IN
A
R
E
K
O
N
S
T
R
U
O
、
下
方
に
、
創
刊
号
、
一
九
二
二
、
と
の
み
あ
る
。
つ
ま
り
余
計
な
も
の
は
一
切
不
要
と
い
い
切
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
、
素
っ
気
な
い
ほ
ど
の
表
紙
で
あ
る
が
、
そ
の
素
っ
気
な
さ
が
意
外
に
強
く
心
に
残
る
（
注
）。
と
、
紅
野
敏
郎
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
姉
妹
誌
「
改
造
」
の
表
紙
を
そ
の
ま
ま
模
し
た
シ
ン
プ
ル
な
意
匠
は
、
二
巻
一
号
（
大
正
一
二
年
一
月
）
を
除
き
、
大
正
一
二
年
三
月
の
二
巻
三
号
ま
で
続
く
。
し
か
し
翌
四
月
号
以
降
の
表
紙
は
、
す
べ
て
図
柄
入
り
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
大
正
一
二
年
八
月
（
有
島
武
郎
氏
追
想
号
）、
一
〇
月
（
大
震
災
記
念
号
）、
一
一
月
（
新
東
京
号
）
に
写
真
が
用
い
ら
れ
た
の
と
、
大
正
一
三
年
一
月
号
に
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
と
思
し
き
女
性
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
が
花
鳥
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
時
読
者
投
稿
の
採
用
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
プ
ロ
の
画
家
の
手
に
な
る
も
の
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
創
刊
時
に
目
指
さ
れ
た
理
想
が
維
持
さ
れ
得
な
か
っ
た
軌
跡
は
、
表
紙
の
変
遷
か
ら
も
探
知
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
、
芥
川
龍
之
介
と
「
女
性
改
造
」
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
白
」
芥
川
龍
之
介
「
白
」
は
、
「
女
性
改
造
」
大
正
一
二
年
八
月
号
（
二
巻
八
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
三
か
月
前
の
五
月
号
の
一
二
五
ペ
ー
ジ
に
「
予
告
」
と
し
て
、
厨
川
白
村
、
有
島
武
郎
、
久
米
正
雄
を
講
演
者
と
す
る
、
「
女
性
改
造
」
主
催
の
文
芸
講
演
会
の
開
催
が
告
知
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
の
「
校
正
室
だ
よ
り
」
に
は
、
以
下
の
文
が
あ
る
。
◇
五
月
中
旬
を
期
し
て
文
芸
講
演
会
を
開
き
ま
す
。
文
芸
思
潮
が
渾
沌
と
し
て
行
着
く
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
今
日
、
多
数
文
壇
の
諸
大
家
を
聘
し
て
親
し
く
講
演
を
聞
く
こ
と
の
出
来
（４）
る
と
い
ふ
事
は
、
文
壇
に
於
け
る
適
切
の
試
み
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
、
本
誌
愛
読
者
に
と
つ
て
大
な
る
幸
福
の
一
事
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
ど
う
か
こ
の
機
会
を
逸
せ
ず
、
多
数
御
来
会
下
さ
い
。
目
下
交
渉
中
の
諸
家
の
顔
触
れ
と
期
日
と
場
所
と
は
、
来
月
誌
上
に
発
表
致
し
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
翌
月
、
六
月
号
の
二
四
ペ
ー
ジ
に
は
、
決
定
し
た
講
演
者
六
名
の
名
を
示
し
た
告
知
が
掲
載
さ
れ
る
。
前
月
発
表
の
三
名
に
加
え
、
芥
川
龍
之
介
、
長
谷
川
如
是
閑
、
武
者
小
路
実
篤
の
名
が
見
え
る
。
「
校
正
室
よ
り
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
◇
女
性
改
造
主
催
第
一
回
文
芸
講
演
会
は
々
五
月
十
三
日
慶
應
義
塾
大
講
堂
に
於
て
開
催
し
ま
す
、
講
演
者
の
顔
触
れ
、
講
演
の
内
容
か
ら
い
つ
て
も
、
空
前
の
計
画
で
す
。
更
に
第
二
回
第
三
回
と
続
け
て
、
全
国
各
地
に
及
ぼ
し
た
い
と
思
つ
て
居
り
ま
す
そ
し
て
、「
白
」
掲
載
の
前
月
、
七
月
号
（
二
巻
七
号
）
に
は
、
こ
の
「
文
芸
講
演
会
」
の
報
告
が
な
さ
れ
る
。
ま
ず
口
絵
と
し
て
、
「
本
誌
主
催
文
芸
講
演
会
の
盛
況
」
と
「
本
誌
主
催
文
芸
講
演
者
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
は
、
講
堂
の
上
階
席
ま
で
立
ち
見
も
出
て
い
る
す
し
詰
め
の
聴
衆
が
写
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
男
性
に
見
え
、
「
女
性
改
造
」
の
読
者
で
あ
ろ
う
女
性
の
姿
は
あ
ま
り
な
い
。
後
者
に
は
、
講
堂
の
控
室
か
と
思
わ
れ
る
部
屋
に
い
る
芥
川
龍
之
介
、
厨
川
白
村
、
久
米
正
雄
、
長
谷
川
如
是
閑
、
有
島
武
郎
の
五
名
の
姿
が
あ
り
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
文
「
本
誌
主
催
文
芸
講
演
会
の
記
」
に
は
、
二
ペ
ー
ジ
の
誌
面
を
割
い
て
、
こ
の
「
文
芸
講
演
会
」
の
詳
細
な
報
告
が
あ
る
。
予
ね
て
お
知
ら
せ
し
て
お
き
ま
し
た
本
誌
主
催
の
文
芸
講
演
会
は
、
五
月
十
三
日
の
午
後
一
時
慶
應
義
塾
の
大
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
ま
し
た
。
／
何
し
ろ
本
誌
が
初
め
て
の
試
み
な
の
で
、
果
し
て
成
功
す
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
不
安
が
あ
り
ま
し
た
の
に
、
当
日
の
意
外
と
い
ふ
よ
り
目
覚
し
か
つ
た
盛
況
ぶ
り
に
は
当
事
者
自
身
、
茫
然
と
し
て
し
ま
つ
た
程
で
し
た
。
と
あ
り
、
「
こ
の
学
校
が
始
つ
て
以
来
の
盛
会
」
で
入
場
者
が
三
千
人
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
な
ど
の
報
告
の
後
に
、
登
壇
順
に
講
演
内
容
の
要
約
が
続
く
。
武
者
小
路
、
久
米
、
長
谷
川
に
続
き
、
四
番
目
に
登
場
し
た
芥
川
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
次
が
東
洋
的
な
筆
の
冴
え
を
も
つ
て
聞
え
た
芥
川
龍
之
介
氏
で
（
三
つ
の
指
輪
（
マ
マ
））
と
い
ふ
題
で
、
昔
々
の
お
伽
噺
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
（
こ
れ
は
本
誌
の
八
月
号
に
四
幕
物
の
戯
曲
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
予
定
で
す
。
）
そ
れ
を
持
つ
て
ゐ
れ
ば
ど
ん
な
迫
害
で
も
防
ぐ
こ
と
の
出
来
る
と
い
ふ
指
輪
（
マ
マ
）を
捨
て
た
王
様
と
、
誰
に
で
も
愛
さ
れ
る
と
い
ふ
貴
重
な
指
輪
（
マ
マ
）
を
捨
て
た
王
妃
と
、
人
の
秘
密
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
と
い
ふ
調
法
な
指
輪
（
マ
マ
）を
捨
て
た
宰
相
と
、
三
つ
の
指
輪
（
マ
マ
）を
捨
て
た
三
人
の
人
達
は
、
苺
畑
の
中
で
、
ほ
ん
た
う
に
幸
福
な
生
活
を
は
じ
め
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
ふ
こ
と
で
し
た
が
、
氏
の
落
着
と
、
才
気
を
通
し
て
聴
衆
の
頭
に
快
く
閃
い
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
「
三
つ
の
指
環
」
は
前
述
の
通
り
未
完
で
、
未
定
稿
の
形
で
お
お
よ
そ
二
種
類
の
原
稿
が
残
っ
て
い
る
。『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
十
二
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
九
七
一
〇

三
〇
）
で
は
、
「
三
つ
の
指
環
（
仮
）
」
と
し
て
、
ま
ず
、
末
尾
に
「
（
談
話
）
」
と
示
さ
れ
た
「
Ⅰ
」、
次
に
「
Ⅱ
」「
Ⅲ
」
と
し
て
、
戯
曲
の
体
裁
と
な
っ
て
い
る
断
片
を
掲
載
し
て
い
る
。
一
九
七
七
～
七
八
年
発
行
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
に
お
い
て
は
、「
Ⅱ
」
「
Ⅲ
」
に
あ
た
る
本
文
の
末
尾
に
「（
未
完
）」「（
大
正
十
二
年
）」
と
あ
る
（
注
）。
ま
た
一
九
二
七
～
二
九
年
発
行
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
い
わ
ゆ
る
元
版
全
集
）
に
は
、
「
三
つ
（５）
の
指
輪
」
と
い
う
表
題
の
講
演
筆
記
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
「
（
大
正
十
二
年
五
月
十
三
日
）
」
と
あ
る
（
注
）。
こ
れ
ら
を
照
合
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
明
確
で
な
か
っ
た
「（
談
話
）」
の
行
わ
れ
た
講
演
会
が
、
こ
の
「
女
性
改
造
」
の
文
芸
講
演
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、「
本
誌
主
催
文
芸
講
演
会
の
記
」
に
あ
る
通
り
、「
白
」
で
は
な
く
、
戯
曲
「
三
つ
の
指
環
」
こ
そ
が
、
「
女
性
改
造
」
大
正
一
二
年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
の
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
年
大
正
一
一
年
二
月
、
女
性
雑
誌
「
良
婦
之
友
」
に
発
表
さ
れ
た
、
よ
く
似
た
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
童
話
劇
「
三
つ
の
宝
（
注
）」
で
あ
る
。
「
三
つ
の
宝
」
の
掲
載
誌
で
あ
る
「
良
婦
之
友
」
に
つ
い
て
、
本
稿
作
成
時
点
で
論
者
は
、
一
巻
七
号
（
大
正
一
一
年
七
月
）、
二
巻
三
号
（
大
正
一
二
年
三
月
未
見
）、
二
巻
六
号
（
大
正
一
二
年
六
月
）
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
雑
誌
が
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
全
盛
を
み
た
文
芸
雑
誌
「
新
小
説
」
を
擁
す
る
出
版
社
春
陽
堂
を
発
行
所
と
し
て
い
る
（
注
）と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
三
つ
の
宝
」
所
収
の
一
巻
二
号
（
大
正
一
一
年
二
月
）
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
近
代
文
庫
蔵
の
一
巻
七
号
を
見
る
と
、
奥
付
の
ペ
ー
ジ
に
「
良
婦
之
友
顧
問
及
び
賛
助
員
」
と
し
て
、
大
学
教
授
、
女
学
校
長
な
ど
に
交
じ
り
作
家
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
顧
問
」
に
は
島
崎
藤
村
、
鈴
木
三
重
吉
、
「
賛
助
員
」
に
は
泉
鏡
花
、
田
山
花
袋
、
坪
内
逍
遥
、
幸
田
露
伴
、
小
宮
豊
隆
の
他
、
豊
島
与
志
雄
、
長
田
幹
彦
、
久
米
正
雄
、
有
島
武
郎
、
菊
池
寛
ら
と
と
も
に
芥
川
の
名
も
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
家
は
す
な
わ
ち
「
新
小
説
」
の
執
筆
者
陣
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
新
小
説
」
と
「
良
婦
之
友
」
と
の
関
係
は
、
「
改
造
」
と
「
女
性
改
造
」
と
の
関
係
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。も
し
予
定
通
り
「
三
つ
の
指
環
」
が
完
成
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
「
良
婦
之
友
」
の
「
三
つ
の
宝
」
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
、
女
性
雑
誌
に
、
タ
イ
ト
ル
も
内
容
も
、
戯
曲
と
い
う
形
式
も
似
通
っ
て
、
続
編
ま
た
は
姉
妹
編
を
な
す
か
の
よ
う
な
形
で
、
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
児
童
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
で
も
、
週
刊
誌
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
で
も
な
い
女
性
雑
誌
と
い
う
媒
体
に
、
ど
の
よ
う
な
童
話
を
用
意
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
、
芥
川
の
一
つ
の
方
針
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
王
子
や
王
女
、
王
や
王
妃
が
登
場
し
、
人
生
に
お
け
る
夫
婦
愛
と
幸
福
を
顧
み
る
物
語
を
、
お
そ
ら
く
は
子
供
ば
か
り
で
は
な
く
読
者
た
る
女
性
の
関
心
も
考
慮
し
て
、
芥
川
は
二
つ
の
女
性
雑
誌
に
提
供
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
「
女
性
改
造
」
の
講
演
会
で
も
、
そ
の
読
者
と
重
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
聴
衆
（
実
際
に
は
男
性
が
多
数
で
あ
っ
た
が
（
注
））
に
向
か
っ
て
、
講
演
内
容
を
整
え
た
。
し
か
し
、
実
際
に
翌
月
号
の
誌
面
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
「
三
つ
の
指
環
」
で
は
な
く
「
白
」
で
あ
っ
た
。
大
正
一
二
年
四
月
六
日
付
で
芥
川
が
下
島
勲
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
に
「
今
お
伽
噺
二
手
を
つ
け
て
ゐ
ま
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
白
」
と
「
三
つ
の
指
環
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
）。
「
三
つ
の
指
環
」
が
「
女
性
改
造
」
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
白
」
は
あ
る
い
は
別
の
雑
誌
に
発
表
す
る
べ
く
準
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
芥
川
が
当
初
想
定
し
て
い
た
「
白
」
の
読
者
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
、
芥
川
の
他
の
児
童
文
学
と
趣
を
異
に
す
る
理
由
が
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
、「
白
」
と
「
女
性
改
造
」
モ
ダ
ン
都
市
を
巡
る
犬
「
白
」
は
、
文
芸
講
演
会
の
記
録
の
掲
載
さ
れ
た
翌
月
、
大
正
一
二
年
八
月
の
「
女
性
改
造
」
二
巻
八
号
に
発
表
さ
れ
た
。
本
来
な
ら
ば
予
定
と
違
う
作
品
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
な
に
が
し
か
の
言
及
が
誌
面
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
（６）
し
、
こ
の
号
は
六
月
初
旬
に
軽
井
沢
の
別
荘
で
心
中
を
遂
げ
た
有
島
武
郎
の
追
想
号
と
な
っ
た
た
め
、
潤
、
佐
々
木
味
津
三
の
原
稿
が
九
月
号
に
送
ら
れ
る
ほ
ど
の
変
更
が
生
じ
て
お
り
（
注
）、
芥
川
の
作
品
変
更
に
つ
い
て
の
言
及
は
特
に
見
当
た
ら
な
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
（
注
）、
隣
の
「
黒
君
」
が
「
犬
殺
し
」
に
か
か
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
自
分
だ
け
が
そ
の
場
を
逃
れ
た
罪
を
象
徴
す
る
「
黒
」
へ
の
変
身
や
、
贖
い
の
苦
悩
は
あ
る
も
の
の
、「
白
」
は
芥
川
ら
し
く
な
い
一
種
の
健
康
さ
を
そ
の
全
編
に
わ
た
っ
て
湛
え
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
「
三
つ
の
指
環
」
の
差
し
替
え
と
し
て
発
表
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
女
性
雑
誌
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
純
然
た
る
児
童
雑
誌
に
向
け
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
差
し
替
え
に
あ
た
り
、
「
女
性
改
造
」
向
け
に
工
夫
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
東
京
の
街
が
、
主
と
し
て
モ
ダ
ン
な
郊
外
の
住
宅
地
や
、
繁
華
な
市
街
地
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
黒
君
」
を
置
き
去
り
に
し
て
逃
げ
帰
っ
た
白
の
飼
わ
れ
る
家
は
、「
物
置
き
小
屋
を
廻
り
さ
へ
す
れ
ば
、
犬
小
屋
の
あ
る
裏
庭
」
の
あ
る
家
で
あ
る
。
そ
の
裏
庭
に
は
芝
生
が
植
え
ら
れ
、
「
お
嬢
さ
ん
や
坊
ち
や
ん
も
ボ
オ
ル
投
げ
を
し
て
遊
ん
で
」
い
る
の
で
あ
る
。
裏
庭
の
犬
小
屋
は
、
芝
生
の
外
れ
の
棕
櫚
の
木
の
陰
に
「
ク
リ
イ
ム
色
」
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
描
写
は
読
者
に
、
当
時
流
行
の
郊
外
の
「
文
化
住
宅
」
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
（
注
）。
ま
た
、
家
を
追
わ
れ
た
白
が
う
ろ
つ
く
の
は
、
「
大
き
い
黒
塗
り
の
自
動
車
」
が
走
り
抜
け
、
「
飾
り
窓
の
硝
子
」
や
「
カ
フ
エ
の
テ
エ
ブ
ル
に
黒
ビ
イ
ル
を
湛
へ
て
ゐ
る
コ
ツ
プ
」
が
輝
く
、
銀
座
や
浅
草
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
市
街
地
で
あ
る
。
公
園
に
は
白
薔
薇
が
咲
き
、
ベ
ン
チ
が
並
ん
で
い
る
。
苛
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
助
け
た
仔
犬
「
ナ
ポ
公
」
の
飼
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
赤
あ
か
と
電
燈
が
と
も
り
、
音
の
か
す
れ
た
蓄
音
機
」
が
鳴
る
「
昼
も
薄
暗
い
カ
フ
エ
」
の
「
大
正
軒
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
牛
乳
だ
の
、
カ
レ
エ
、
ラ
イ
ス
だ
の
、
ビ
フ
テ
キ
だ
の
、
い
ろ

な
御
馳
走
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
贖
罪
の
放
浪
を
す
る
白
の
活
躍
を
報
じ
る
新
聞
記
事
に
も
、
都
市
生
活
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
垣
間
見
え
る
。
白
が
助
け
る
の
は
、
東
京
の
「
田
端
駅
附
近
の
踏
切
り
」
で
危
う
く
列
車
に
轢
か
れ
そ
う
に
な
る
「
会
社
員
」
の
四
歳
の
長
男
や
、
軽
井
沢
で
避
暑
を
す
る
外
国
人
で
あ
る
。
日
本
ア
ル
プ
ス
を
横
断
す
る
の
は
夏
休
み
の
「
第
一
高
等
学
校
」、
現
在
の
東
京
大
学
教
養
学
部
の
「
生
徒
」
で
あ
り
、
狼
が
逃
げ
出
す
の
は
都
市
を
め
ぐ
る
「
巡
回
動
物
園
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
モ
ダ
ン
東
京
の
風
物
は
、
「
文
字
通
り
、
た
め
ら
い
も
な
く
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
芥
川
の
主
張
が
読
者
の
心
に
ひ
び
い
て
く
る
（
注
	）」
物
語
を
、
大
人
の
女
性
の
読
む
雑
誌
に
あ
ら
わ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
芥
川
の
工
夫
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
の
は
、
こ
の
四
年
後
、
「
婦
人
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
「
蜃
気
楼
（
注

）」
に
つ
い
て
、
や
は
り
女
性
雑
誌
と
い
う
発
表
媒
体
を
意
識
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
藤
井
淑
禎
氏
の
論
考
（
注
）が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
藤
井
氏
は
阿
部
昭
氏
の
エ
ッ
セ
イ
（
注
）に
示
さ
れ
た
「
女
性
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
視
点
を
も
と
に
、
関
東
大
震
災
後
に
今
和
次
郎
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
東
京
の
風
俗
調
査
が
「
婦
人
公
論
」
の
全
面
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
い
た
こ
と
、
そ
の
調
査
が
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
モ
ガ
モ
ボ
に
代
表
さ
れ
る
新
風
俗
を
主
な
る
採
集
対
象
と
し
て
作
業
を
進
め
て
」
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
「
新
時
代
」
の
カ
ッ
プ
ル
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
時
代
の
流
行
の
変
化
と
、
そ
れ
を
網
羅
的
に
捉
え
記
録
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
意
識
の
発
生
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
積
極
的
に
加
担
し
て
い
っ
た
「
婦
人
公
論
」
と
い
う
雑
誌
の
（７）
性
格
と
を
考
慮
に
入
れ
た
時
、
ま
さ
に
最
新
の
風
俗
現
象
た
る
大
正
十
五
年
秋
の
断
髪

洋
装
の
モ
ガ
を
作
中
に
抜
け
目
な
く
取
り
込
ん
だ
「
蜃
気
楼
」
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
は
な
か
な
か
に
旺
盛
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
海
の
秋
」
と
い
う
当
初
の
タ
イ
ト
ル
を
、
当
時
に
お
い
て
よ
り
女
性
読
者
の
関
心
が
高
い
と
思
わ
れ
る
沼
海
岸
の
「
蜃
気
楼
」
に
変
え
、
そ
れ
を
見
物
に
ゆ
く
海
岸
に
、
「
海
を
眺
め
て
ゐ
る
男
女
」、
と
く
に
「
断
髪
は
勿
論
、
パ
ラ
ソ
ル
や
踵
の
低
い
靴
さ
へ
確
に
新
時
代
に
出
来
上
つ
て
ゐ
た
」
女
性
を
配
す
る
。
沼
の
別
荘
に
滞
在
す
る
登
場
人
物
に
「
ち
よ
つ
と
紅
茶
で
も
飲
ん
で
行
く
か
な
。」
と
語
ら
せ
、「
文
化
住
宅
の
前
に
ト
ラ
ッ
ク
自
動
車
の
運
転
手
と
話
を
し
て
ゐ
る
夢
」
を
見
さ
せ
、
東
京
か
ら
届
く
「
バ
タ
」
や
「
ソ
ウ
セ
ェ
ヂ
」
に
つ
い
て
の
会
話
を
さ
せ
る
。
「
白
」
で
行
わ
れ
た
の
と
類
似
の
手
法
で
、
モ
ダ
ン
な
生
活
が
点
描
さ
れ
る
（
注
）。
こ
う
し
た
些
事
の
積
み
重
ね
か
ら
総
体
と
し
て
読
者
の
眼
に
見
え
て
く
る
の
は
、
人
気
作
家
の
モ
ダ
ン
で
満
ち
足
り
た
私
生
活
、
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、
女
性
読
者
の
好
奇
心
と
覗
き
見
願
望
（
？
）
と
に
応
え
、
そ
れ
ら
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
芥
川
は
い
か
に
も
お
誂
え
向
き
の
自
画
像
を
切
り
取
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
読
者
層
に
応
じ
て
、
文
学
青
年
向
け
の
自
画
像
、
文
壇
の
同
業
者
向
け
の
自
画
像
、
女
性
読
者
向
け
の
自
画
像
、
と
い
っ
た
よ
う
に
作
家
は
さ
ま
ざ
ま
に
自
画
像
を
描
き
分
け
て
い
た
は
ず
（
注
）
と
も
、
藤
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。
四
年
後
に
行
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
は
か
ら
い
が
、
「
白
」
で
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
女
性
改
造
」
が
四
か
月
前
、
日
本
で
初
め
て
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
い
う
言
葉
を
紹
介
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
を
、
芥
川
が
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
王
と
王
妃
と
で
語
ら
れ
る
人
生
の
幸
福
の
物
語
の
代
わ
り
に
、
お
そ
ら
く
読
者
に
関
心
深
い
と
思
わ
れ
る
モダ
ン
東
京
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
多
少
な
り
と
も
女
性
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
芥
川
が
企
図
し
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
と
考
え
る
（
注
）。
五
、
お
わ
り
に
「
白
」
発
表
の
翌
月
で
あ
る
大
正
一
二
年
九
月
、
関
東
大
震
災
が
東
京
を
襲
い
、
以
後
年
内
の
「
女
性
改
造
」
の
誌
面
も
震
災
一
色
と
な
る
。
翌
大
正
一
三
年
一
一
月
号
を
最
後
に
「
女
性
改
造
」
は
刊
行
さ
れ
な
く
な
り
、
続
い
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
「
三
つ
の
指
環
」
の
発
表
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
芥
川
の
児
童
文
学
の
執
筆
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
「
白
」
で
真
っ
黒
な
白
が
歩
き
回
っ
た
モダ
ン
東
京
は
、
震
災
か
ら
復
興
し
、
四
年
後
の
昭
和
二
年
、
「
歯
車
（
注
	）」
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
、
今
度
は
犬
で
は
な
く
芥
川
自
身
を
思
わ
せ
る
「
僕
」
が
、
死
に
怯
え
な
が
ら
経
巡
る
こ
と
と
な
る
。
「
米
粒
程
の
小
さ
さ
に
」
「
清
ら
か
に
、
ほ
つ
そ
り
と
」
座
る
可
憐
な
白
い
犬
は
、
芥
川
の
作
品
世
界
か
ら
消
え
て
い
く
。
し
か
し
、
「
白
」
に
は
、
女
性
雑
誌
と
い
う
舞
台
を
強
く
意
識
し
、
自
ら
の
仕
事
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
芥
川
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
1．
芥
川
の
児
童
文
学
作
品
の
初
出
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
蜘
蛛
の
糸
」
大
正
七
年
七
月
一
日
「
赤
い
鳥
」
「
犬
と
笛
」
大
正
八
年
一
月
一
日
～
一
五
日
「
赤
い
鳥
」
「
魔
術
」
大
正
九
年
一
月
一
日
「
赤
い
鳥
」
「
杜
子
春
」
大
正
九
年
七
月
一
日
「
赤
い
鳥
」
（８）
「
ア
グ
ニ
の
神
」
大
正
一
〇
年
一
月
一
日
～
二
月
一
日
「
赤
い
鳥
」
「
三
つ
の
宝
」
大
正
一
一
年
二
月
一
日
「
良
婦
之
友
」
「
仙
人
」
大
正
一
一
年
四
月
二
日
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
「
白
」
大
正
一
二
年
八
月
一
日
「
女
性
改
造
」
発
表
さ
れ
ず
未
定
稿
と
し
て
残
る
「
三
つ
の
指
環
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
三
章
の
本
文
な
ら
び
に
注
を
参
照
。
ど
の
作
品
を
も
っ
て
児
童
文
学
と
見
な
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
入
江
香
都
子
氏
「
芥
川
龍
之
介
白

名
前
を
め
ぐ
る
物
語
」
（
「
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
二
〇
〇
五
一
二
）
に
詳
細
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
鳥
越
信
氏
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
童心
」 （
注
4参
照
）
の
見
解
に
従
う
。
な
お
、
「
白
」
は
作
者
生
前
に
は
単
行
本
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
没
後
刊
行
の
『
三
つ
の
宝
』
（
改
造
社
昭
和
三
六
二
〇
）
に
巻
頭
作
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
佐
藤
春
夫
に
よ
る
序
や
、
挿
絵
も
担
当
し
た
小
穴
隆
一
に
よ
る
跋
文
か
ら
は
、
芥
川
が
小
穴
と
と
も
に
、
童
話
集
と
し
て
の
こ
の
本
の
作
成
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
2．
村
松
定
孝
「
白
」
（
菊
地
弘
久
保
田
芳
太
郎
関
口
安
義
編
著
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
明
治
書
院
一
九
八
五
一
二
一
五
）
3．
三
好
行
雄
「
芥
川
龍
之
介
解
説
」
『
日
本
児
童
文
学
大
系
第
十
二
巻
秋
田
雨
雀
武
者
小
路
実
篤
芥
川
龍
之
介
佐
藤
春
夫
吉
田
絃
二
郎
集
』
ほ
る
ぷ
出
版
一
九
七
七

一
一
、「
御伽
噺
	の
世
界
で
」
と
し
て
『

外
と
漱
石
明
治
の
エ
ー
ト
ス
』
力
富
書
房
一
九
八
三
五
に
改
訂
所
収
。
そ
の
後
『
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
一
九
九
三
三
一
〇
所
収
。
4．
鳥
越
信
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
童
心
」 （
「
国
文
学
」
臨
時
増
刊
芥
川
龍
之
介
の
手
帳
一
九
七
二
一
二
、
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
第
5巻
蜘
蛛
の
糸
児
童
文
学
の
世
界
』
林
書
房
一
九
九
九
七
二
八
に
所
収
）
5．「
改
造
」
は
以
後
、
昭
和
一
九
年
七
月
か
ら
昭
和
二
〇
年
ま
で
休
刊
の
後
復
刊
し
、
昭
和
三
〇
年
四
月
ま
で
続
く
。
「
中
央
公
論
」
と
並
ぶ
総
合
雑
誌
の
雄
で
あ
り
、
充
実
の
創
作
欄
が
新
人
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
。
6．
大
正
一
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
の
影
響
を
受
け
、
同
年
一
二
月
号
は
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
大
正
一
三
年
一
二
月
号
の
休
刊
も
、
全
く
予
告
な
し
に
行
わ
れ
、
以
後
刊
行
を
見
な
か
っ
た
。
7．
鈴
木
裕
子
「
解
説

改
造
の
時
代
の
女
性
論
」
（『
女
性
改
造
〔
戦
前
編
〕
解
説
総
目
次

索
引
』
不
二
出
版
二
〇
〇
八
六
二
五
）
8．
尾
形
明
子
「
解
説
『
女
性
改
造
』
の
文
学
」
（『
女
性
改
造
〔
戦
前
編
〕
解
説
総
目
次
索
引
』
不
二
出
版
二
〇
〇
八
六
二
五
）
9．
紅
野
敏
郎
「
女
性
雑
誌
の
二
つ
の
姿

女
性
改
造
と
婦
人
サ
ロ
ン

」
（
『
「
女
性
改
造
」（
大
正
期
）
細
目
』
篠
崎
富
男
紅
野
敏
郎
一
九
八
五
一
二
五
）
10．
バ
ー
バ
ラ
佐
藤
「
大
衆
女
性
雑
誌
に
お
け
る
競
合
的
消
費
主
義
」
（
竹
村
民
郎
鈴
木
貞
美
編
『
関
西
モ
ダ
ニ
ズ
ム
再
考
』
思
文
閣
出
版
二
〇
〇
八
一
三
一
）
に
よ
る
。
11．
北
澤
長
梧
は
東
京
朝
日
新
聞
記
者
薄
井
秀
一
の
筆
名
。
大
正
八
年
か
ら
同
一
一
年
ま
で
渡
英
。
な
お
こ
の
「
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
の
表
現
日
本
の
妹
に
送
る
手
紙
」
を
収
め
た
北
澤
秀
一
『
近
代
女
性
の
表
現
』
が
、
大
正
一
二
年
四
月
一
四
日
付
で
改
造
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
12．
木
村
涼
子
『
主
婦
	の
誕
生
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
二
〇
一
〇
九
一
。
13．
注
9に
同
じ
。
14．『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
十
二
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
八
七
二
四
）
15．『
芥
川
龍
之
介
全
集
別
冊
』
（
岩
波
書
店
一
九
二
九
二
二
八
）。
な
お
こ
の
講
演
筆
記
は
、
元
版
全
集
の
月
報
「
芥
川
龍
之
介
全
集
月
報
第
八
号
」
（
一
九
二
九
二
）
の
「
編
集
者
の
ノ
オ
ト
」
（
未
見
）
に
、
著
者
の
校
閲
を
経
て
い
な
い
旨
の
記
述
が
あ
る
た
め
、
一
九
三
四
年
～
三
五
年
刊
行
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
以
降
、
全
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
（「
後
記
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
十
二
巻
』
岩
波
書
店
一
九
九
七
一
〇

（９）
三
〇
、
お
よ
び
石
割
透
「
25
三
つ
の
指
環
草
稿
」
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
解
説
』
山
梨
県
立
文
学
館
一
九
九
三
一
一
三
に
よ
る
。
な
お
石
割
氏
は
こ
の
講
演
を
「
お
そ
ら
く
は
慶
応
大
学
で
行
わ
れ
た
」
と
し
て
い
る
）。
16．「
三
つ
の
宝
」
は
三
幕
の
「
童
話
劇
」
と
い
う
形
で
「
良
婦
之
友
」
に
掲
載
さ
れ
た
。「
一
飛
び
に
千
里
飛
ぶ
長
靴
、
着
れ
ば
姿
の
隠
れ
る
マ
ン
ト
ル
、
鉄
で
も
ま
つ
二
つ
に
切
れ
る
剣
」
と
い
う
三
つ
の
宝
を
持
つ
「
黒
ん
坊
の
王
様
」
と
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
こ
の
王
の
妃
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
王
女
、
王
女
を
助
け
よ
う
と
す
る
他
国
の
王
子
の
三
人
の
物
語
。
争
い
の
末
、
宝
の
力
で
は
王
女
の
心
を
得
ら
れ
な
い
と
悟
っ
た
王
は
、
三
つ
の
宝
を
二
人
に
渡
し
て
去
っ
て
ゆ
く
。
「
皆
さ
ん
！
我
我
三
人
は
目
が
さ
め
ま
し
た
。
悪
魔
の
や
う
な
黒
ん
坊
の
王
や
、
三
つ
の
宝
を
持
つ
て
ゐ
る
王
子
は
、
御
伽
噺
に
あ
る
だ
け
な
の
で
す
。
我
我
は
も
う
目
が
さ
め
た
以
上
、
御
伽
噺
の
中
の
国
に
は
、
住
ん
で
ゐ
る
訣
に
行
き
ま
せ
ん
。
我
我
の
前
に
は
霧
の
奥
か
ら
、
も
つ
と
広
い
世
界
が
浮
ん
で
来
ま
す
。
我
我
は
こ
の
薔
薇
と
噴
水
と
の
世
界
か
ら
、
一
し
よ
に
そ
の
世
界
へ
出
て
行
き
ま
せ
う
。
も
つ
と
広
い
世
界
！
も
つ
と
醜
い
、
も
つ
と
美
し
い
、
も
つ
と
大
き
い
御
伽
噺
の
世
界
！
そ
の
世
界
に
我
我
を
待
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
苦
し
み
か
又
は
楽
し
み
か
、
我
我
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
唯
我
我
は
そ
の
世
界
へ
、
勇
ま
し
い
一
隊
の
兵
卒
の
や
う
に
、
進
ん
で
行
く
事
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
す
」
と
い
う
王
子
の
科
白
で
幕
を
閉
じ
る
。
17．「
良
婦
之
友
」
の
発
行
元
は
、「
新
小
説
」
掲
載
の
同
誌
の
広
告
で
確
認
出
来
る
限
り
で
は
、
遅
く
と
も
大
正
一
一
年
一
〇
月
号
の
時
点
で
、
「
春
陽
堂
内
良
婦
之
友
社
」
に
移
る
。
な
お
、
広
告
に
は
多
く
「
婦
人
家
庭
雑
誌
良
婦
之
友
」
と
あ
り
、
目
次
に
並
ぶ
記
事
タ
イ
ト
ル
と
も
合
せ
て
、「
女
性
改
造
」
と
は
趣
を
異
に
す
る
こ
の
雑
誌
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
18．
元
版
全
集
の
「
三
つ
の
指
輪
」
講
演
筆
記
（
注
15参
照
）
に
は
、
「
講
演
の
原
稿
を
拵
へ
る
の
は
大
変
で
す
か
ら
、
幸
に
書
か
う
と
し
て
居
つ
た
御
伽
噺
を
申
上
げ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
一
番
都
合
の
好
い
理
由
を
申
上
げ
ま
す
と
甚
だ
失
礼
で
す
が
、
皆
様
方
は
子
供
で
私
は
大
人
だ
か
ら
子
供
に
御
伽
噺
を
す
る
の
で
す
」
と
あ
り
、
実
際
の
聴
衆
の
多
く
が
慶
應
義
塾
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
19．『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
十
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
九
七
八
八
）
お
よ
び
同
書
の
宮
坂
覚
「
注
解
」
に
よ
る
。
20．「
読
者
諸
姉
に
告
ぐ
」
（「
女
性
改
造
」
大
一
二
八
）
21．
宮
坂
覚
「
芥
川
龍
之
介
の
罪
意
識
『
白
』
『
歯
車
』
を
中
心
と
し
て
」
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
編
『
罪
と
変
容
』
笠
間
書
院
一
九
七
九
四
、
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
第
5巻
』
林
書
房
一
九
九
九
七
二
八
に
所
収
）
等
。
「
白
」
の
先
行
文
献
は
多
数
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。
22．
当
時
の
「
文
化
住
宅
」
お
よ
び
そ
の
庭
園
配
置
の
例
と
し
て
、
大
正
一
一
年
、
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
（
於
上
野
）
に
生
活
改
善
同
盟
会
に
よ
り
出
品
さ
れ
た
、
大
熊
喜
邦
「
二
重
生
活
を
醇
化
せ
る
改
善
住
宅
」
の
図
面
を
掲
げ
る
（
高
橋
仁
編
『
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
出
品
文
化
村
住
宅
設
計
図
説
』
鈴
木
書
店
一
九
二
二
五
三
〇
七
六
ペ
ー
ジ
挿
図
）。
「
児
童
室
」
（
矢
印
論
者
加
筆
）
に
向
か
い
合
っ
て
芝
生
の
庭
が
あ
る
。
「
居
間
の
前
面
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
と
も
い
ふ
べ
き
大
き
な
濡
縁
が
あ
つ
て
、
其
処
か
ら
庭
に
出
る
と
草
花
を
あ
し
ら
つ
た
芝
生
の
遊
び
場
所
が
あ
り
、
鞦
韆
を
し
つ
ら
へ
た
運
動
場
が
あ
り
、
晴
れ
た
日
に
（10）
は
此
処
に
子
供
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
（
藤
根
大
庭
「
生
活
改
善
の
一
典
型
（
第
十
二
図
）
」
『
理
想
の
文
化
住
宅
』
ア
ル
ス
一
九
二
三
三
二
六
、
内
田
青
蔵
監
修
『
近
代
日
本
生
活
文
化
基
本
文
献
集
ひ
と
も
の
住
ま
い
第
Ⅱ
期
第
13巻
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
一
五
二
五
所
収
）
な
お
、
大
熊
喜
邦
（
工
学
博
士
）
は
「
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
の
住
宅
実
物
出
品
で
あ
る
文
化
村
は
、
入
場
者
中
の
多
数
の
人
々
を
吸
収
し
世
間
の
一
般
の
人
々
か
ら
も
非
常
に
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
文
化
村
に
対
す
る
評
判
は
都
会
の
人
々
に
ば
か
り
で
な
く
可
な
り
広
く
全
国
に
行
渡
つ
て
ゐ
る
様
で
」
と
、
大
正
一
二
年
当
時
の
「
文
化
村
」
の
人
気
や
注
目
度
の
高
さ
を
伝
え
て
い
る
。
（
「
文
化
村
の
生
立
」
『
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
出
品
文
化
村
住
宅
設
計
図
説
』
前
出
）
23．
注
4に
同
じ
。
24．「
婦
人
公
論
」
昭
和
二
年
三
月
25．
藤
井
淑
禎
「
蜃
気
楼
関
係
資
料
」
（
浅
野
洋
木
村
一
信
三
島
譲
編
『
作
品
と
資
料
芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
出
版
一
九
八
四
三
一
五
所
収
）
26．
阿
部
昭
「
芥
川
龍
之
介
の
沼
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
一
九
七
七
三
、
『
父
た
ち
の
肖
像
』
中
央
公
論
社
一
九
七
九
四
（
未
見
）
所
収
）
27．
篠
崎
美
生
子
氏
は
、
「
婦
人
公
論
」
昭
和
二
年
一
月
号
に
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
当
時
の
女
性
読
者
に
と
っ
て
は
、
海
辺
で
デ
ー
ト
を
す
る
新
時
代
ば
か
り
で
な
く
、
作
家
で
あ
る
ら
し
い
夫
と
別
荘
地
で
バ
タ
や
ソ
ウ
セ
エ
ヂ
の
あ
る
生
活
を
し
て
い
る
僕
の
妻
も
、
あ
こ
が
れ
の
対
象
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
（
「
蜃
気
楼
（
小
説
）
或
は
「
続
海
の
ほ
と
り
」

資
料
室
」
庄
司
達
也
篠
崎
美
生
子
編
『
日
本
文
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
芥
川
龍
之
介
』
林
書
房
二
〇
〇
四
五
二
〇
）
28．
注
25に
同
じ
。
29．
今
泉
康
弘
氏
は
、「
白
は
な
ぜ
東
京
に
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
、「
白
は
東京
中
を
う
ろ
う
ろ
歩
	い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
芥
川
は
都
会
に
し
か
な
い
よ
う
な
も
の
を
あ
え
て
選
ん
で
、
白
を
不
安
に
さ
せ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
／
と
す
れ
ば
、
芥
川
は
白
の
姿
を
借
り
て
、
都
会
に
暮
ら
す
者
、
つ
ま
り
都
会
人
の
姿
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（
中
略
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
芥
川
龍
之
介
自
身
の
投
影
な
の
で
は
な
い
か
。
」
と
し
て
、
後
に
「
歯
車
」
（
注
25参
照
）
に
あ
ら
わ
れ
る
東
京
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
白
」
の
東
京
に
見
出
し
て
い
る
。
（
「

見
る
こ
と
の
喪
失
と
回
復
芥
川
龍
之
介
白
	
あ
ば
ば
ば
ば
	
歯
車
	ほ
か
の
考
察
」
法
政
大
学
日本
文
学
論
叢
	二
〇
〇
九
三
）
30．「
大
調
和
」
昭
和
二
年
六
月
、「
文
藝
春
秋
」
昭
和
二
年
一
〇
月
（
付
記
）
芥
川
龍
之
介
作
品
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
六
七
八
）
、
第
十
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
六
八
八
）、
第
十
四
巻
（
岩
波
書
店
一
九
九
六
一
二
九
）
に
よ
っ
た
。
そ
の
他
の
引
用
も
含
め
、
引
用
文
中
の
字
体
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。
謝
辞
「
文
化
住
宅
」
に
つ
い
て
ご
教
示
と
資
料
の
ご
提
供
を
下
さ
い
ま
し
た
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
所
員
研
究
員
特
任
教
授
平
井
聖
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
ひ
ら
の
あ
き
こ
初
等
教
育
学
科
准
教
授
近
代
文
化
研
究
所
所
員
准
教
授
）
（11）
